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So far，Ch'ien Chung-shu’s early English works haven’t been paid enough 
attention to by scholars. Meanwhile，his research on imaginations on foreign countries 
which he undertook in Oxford University is also rarely mentioned. Mr. Ch'ien’s early 
research on imaginations on foreign countries reveals Englishmen’s utopia 
imagination and ideology，which are the underlying aspects of English sinophilism in 
the 17th and 18th centuries. It also conveys the basis of this kind of imagination， i.e. 
the knowledge and pseudo-knowledge which result from the interaction of history and 
literature. Those efforts above initiate Chinese research on visions created by foreign 
countries. What’s more，when we review this research，we will appreciate that Ch'ien 
Chung-shu ingeniously applied Chinese traditional textual method into western 
literature research, setting a good example for today’s scholars to follow. Besides, 
Ch'ien Chung-shu’s dissertation embodies his opinion on the relationship between 
eastern and western culture, which is “communication” and is significant to present 
inter-cultural research. 
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获得了 B.Litt 学位。后经杨绛先生整理，发表于 1940-1941 年的英文版《中国图














国文学的伪翻译，还有十八世纪英国作家所写的各种书籍和谈论”（第 203 页）。 
                                                        


































































上，它的艺术和政治形式世界上任何国家无一能与之媲美。”（第 127-128 页） 
在器物技艺方面，中国很早就引起了英国作家的关注。培根在《新大夕阳岛》
（New Atlantis ）中借所罗门国王之口提到了中国瓷器，在《新工具》(Nevum 
Organum)（1620）的第二卷中，培根以中国人的制瓷法为例来解释中国陶瓷的所
谓“冷藏”技术，即将陶器在地里埋上 40 或 50 年。此外，在《论变易兴亡》（Of 
Vicissitude of Things）一文中，培根还援引了这样一个事实：“军火的使用在中




















































                                                        
① 葛桂录：《他者的眼光——中英文学关系论稿》，银川：宁夏人民教育出版社，2003 年，第 9-10 页。 
② 参见：葛桂录：《中英文学关系编年史》，上海：三联书店上海分店，2004 年版，第 22 页。 



















明中华帝国的语言是原始语言的历史评论》（An Historical Essay Endeavoring a 
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